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dimo što se kaže za Jurja Križanića: 
..chociaž nie napisat nie o od- 
sieczy wiedehskiej — nie zddazyl —. 
to jednak jak najbardziej byl z nia 
zwiazany. Walczyl bowiem w sze- 
regach wojsk polskich jako kapelan 
i polegl pod bramami Wiednia« (str. 
200).
Narodne pjesme s hrvatskoga i sr­
pskoga područja, što ih je većinom 
skupio Karadžić (autor ga malo pre­
tjerano zove »twórca wspólczesnego 
serbochorwackiego jezyka literacki- 
ego« — str. 204) pjevaju kojekako o 
Janu Sobjeskom, pretjerujući, mije­
njajući i njegovo ime i rod i ulogu 
u turskom ratu, ali se među njima 
nalaze i takve koje se drže povije­
snih činjenica do u najsitnije poje­
dinosti (rjeđe). Završavajući to po­
glavlje kaže Šlizinski: »Obraz króla 
polskiego najwyrazniej utrwalil sie 
w ludowej twórczosci Chorwatóv, 
których liezne piešni oodsieczy wie­
dehskiej stoj 3 pod wzgledem wier­
nošci i poziomu artystycznego na bar­
dzo wysokim poziomie« (str. 218).
Vrijednost je djela posebno u to­
me što su na jednom mjestu skup­
ljeni podaci o prebogatoj literaturi 
nastaloj na temu ličnosti Jana Sob­
jeskoga, iz čega se vidi gledanje epo­
ha kako na kralja Jana, tako i na 
kršćansko-turske odnose u 17. st. 
Pokazuje ujedno i svijest Poljaka o 
vrijednosti vlastite uloge u evrop­
skoj povijesti, a sve je to utemelje­
no na čvrstim osnovama evropske 
književne tradicije, od folklorne do 
neolatinističke.
Marija Housu
MIRKO KRATOFIL: BIBLIOGRAFSKI PREGLED
HISTORIOGRAFSKIH RADOVA O DUBROVNIKU OBJAVLJENIH
TIJEKOM 1979. GODINE
Nastavljajući objavljivanjem pre­
gleda radova o Dubrovniku iz prote­
klog sveska »Anala«, zadržali smo 
isti kriterij: obrađeni su radovi ti­
skani u obliku knjiga, te rasprave i 
članci objavljeni u časopisima i 
zbornicima. U ovom pregledu obra­
đeni su i radovi iz proteklog raz­
doblja (1976—1979) koji iz bilo ko­
jeg razloga ranije nisu bili obuhva­
ćeni. Također će radovi koji su zbog 
zakašnjenja izlaženja časopisa i zbor­
nika te njihovog zakašnjelog dolas­
ka u biblioteke biti uvršteni u idući 
pregled.
Popis kartica
Anali, — Anali Historijskog 











(politička, pravna i dijelom 
gospodarska)
BEZIĆ — BOŽANIĆ, Nevenka
Majstori Dalmacije. IX—XVIII sto­
ljeće. Split, Mogućnosti, 1978. m8° 
277 str. (Biblioteka »Mogućnosti«) 
— Sadržava abecedno poredane 
podatke o zlatarima majstori­
ma oružja i različitih metalskih 
struka, drvorezbarima, intarzi­
stima, lončarima, staklarima, 
štukaterima, graditeljima orgu­
lja, veziocima, urarima, majsto­
rima zavjesa i dr.
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ČUČKOVIĆ, Vera
O odredbi dubrovačkog Statuta 
»de concordio inter virum et uxo­
rem schepatos« (IV, 60). Godišnjak 
Pravnog fakulteta u Sarajevu, 25, 
1977, str. 441—451.
DAŠIĆ, Miomir
700 godina Dubrovačkog arhiva. 
Riznica građe svjetskog značaja. 
Istorijski zapisi, 31 (51), 1978, knj.
36, br. 3, str. 19—24.
DINIĆ-KNEŽEVIĆ, Dušanka
Položaj tekstilnih radnika u Du­
brovniku u prvoj polovini XV. ve- 
ka. JIČ, 17, 1978, br. 1—4, str. 
126—142.
FREJDENBERG, M. M.
Problemy rannej istorii Dubrovni­
ka v novejšej jugoslavskoj isto- 
rfiografii. Sovetskoe slavjanovede- 
nie, 15, 1979, br. 2, str. 48—54.
— Doprinos historičara Josipa Lu­
čića ranoj povijesti Dubrovni­
ka.
Raby v srednevekovom gorode 
(Dalmacija, XIII—XV vv.). Etu­
des balkaniques, 15, 1979, no. 3, 
istr. 91—103.
— Između ostalog obrađeno i rob­
stvo u Dubrovačkoj Republici.
GUGIĆ, Ivo
Dubrovnik — jedna vrata prema 
Zapadu. Trogir, izdanje pisca, 1979. 
m8° 128 str.
HRABAK, Bogumil
Dubrovački privrednici u Smede­
revu u doba Osmanliija. Anali, Du­
brovnik, 17, 1979, str. 165—214.
Niš i njegova dubrovačka naseo­
bina u XV. i XVI. veku. Vranjski 
glasnik, 12—13, 1979, str. 29—56.
KAPOVIĆ, Mato
Kronologija događaja iz povijesti
Komunističke partije Jugoslavije, 
Saveza komunističke omladine i 
revolucionarnih sindikata. Du­
brovnik, 22, 1979, br. 4, str. 5—31. 
— Djelatnost na području Du­
brovnika.
KAZNAČIĆ-HRDALO, Ana
Dioba i ubikacija dijelova slan­
skog primorja u doba pripojenja 
Dubrovniku godine 1399. Anali, 
Dubrovnik, 17, 1979, str. 17—47 + 
tabla + zemljop. karta.
KISIĆ, Anica
Nalaz potonulog trgovačkog broda 
s kraja XVII ili početka XVIII sto­
ljeća na lokalitetu Drevine kraj 
Dubrovnika. Naše more, 26, 1979, 
br. 1—3, str. 45—46.
LUČIĆ, Josip
O najstarijem hrvatskom nazivu 
Zagreba (Uz jedan zapis iz Du­
brovačkog arhiva). Anali, Dubrov­
nik, 17, 1979, str. 9—15 + tabla s 
faks. Obrti i usluge u Dubrovniku 
do početka XIV stoljeća. Zagreb, 
Sveučilište u Zagrebu, Institut za 
hrvatsku povijest, 1979. 8° 284 
str. sa sl. (Monografije, 7).
LUETIĆ, Josip
O šipanjskom jučer i danas. Na­
še more, 26, 1979, br. 1—3, str. 
13—16.
MESZAROS, Layos
Der Handelsverkehr der slawisier­
ten »Latini« aus Ragusa in den 
Ofner turkischen Zollbuchern 
(1550—1580). Studia slavica, 24, 
1978, fasc. 1—2, str. 177—486.
MITIĆ, Ilija
O prvim Dubrovčanima u Peruu. 




Iz korespodencije Jurja Biankinija 
urednika »Narodnog lista« (1882— 
1915). Radovi Zavoda Jugoslaven­
ske akademije znanosti i umjetno­
sti u Zadru, 26, 1979., str. 287—344. 
— Među ostalim, objavljena pisma 




ne godine 1848. Radovi Filozofskog 
fakulteta u Zadru, 18, 1978—1979, 
sv. 18, str. 235—240 + tabla.
PEDERIN, Ivan
Putni dnevnik cara Franje I. o Du­
brovniku (1818. godine). Anali, 
Dubrovnik, 17, 1979, str. 431—465 
+ tabla.
PERIĆ, Ivo
Dubrovačko razdoblje političkog 
djelovanja Frana Supila. Anali, 
Dubrovnik, str. 503—659 + 6 sl.
Đuro Pulić kao političar i rodo­
ljub. Anali, Dubrovnik, 17, 1979, 
str. 467—501 + 2 sl.
PETROVIĆ, Đurđica
Dubrovački arhiv kao izvor za 
etnologiju. Vijesti muzealaca i 
konzervatora Hrvatske, 27, 1978, 
br. 3—4, str. 55—57.
SPARAVALO, Ljubo
O graničnom kamenju između sre­
dnjovjekovnog Huma i Zete koje 
spominje Mavro Orbin. Istorijski 
glasnik, 1979, br. 1—2, str. 89—97 
sa 5 sl. + zemljop. karta.
SPREMIĆ, Momčilo
Dubrovnik i aragonsko-francuska 
uprava u Napuljskoj Kraljevini. 
Istorijski glasnik, 1979, br. 1—2, 
str. 73—87.
STATUT grada Dubrovnika. Urbano 
zakonodavstvo. Informativni preg­
led Saveta za čovekovu sredinu i 
prostorno uređenje Saveznog izvr­
šnog veća i izvršnih veća republika 
i pokrajina,. 1978, br. 4, dodatak 
str. I—XX.
— Sadržaj: 1. Peta knjiga Statuta 
grada Dubrovnika, kodificira­
nog 1272. godine, str. V—X. 2. 
Odgovarajuće odredbe iz šeste 
knjige Statuta, str. XI. 3. Do­
punske odredbe iz osme knji­
ge Statuta, str. XI—XII. 4. Od­
govarajuće odredbe iz zakon­
skog zbornika »Liber omnium 
reformationum« iz 1335. godine, 
str. XIII. 5. Uredba Senata o 
gradskoj čistoći iz 1436. godine, 
istr. XIV—XV. 6. Neke odluke 
Senata o obnovi grada poslije 
velikog potresa od godine 1667, 
istr. XVI. 7. Uredba Senata o 
obnovi grada Dubrovnika iz 
1668. godine, str. XVII—XX.
SUĆESKA, Avdo
Osmansko-turski izvori Historij­
skog arhiva u Dubrovniku. Godi­
šnjak Pravnog fakulteta u Saraje­
vu, 26, 1978, str. 187—194.
SUIĆ, Mate
Grga Novak i Dubrovnik. Anali, 
Dubrovnik, 17, 1979, str. 1—8 + 
tabla.




Srednjevjekovne čaše iz Orebića i 
Nevesinja. Vjesnik za arheologiju 
i historiju dalmatinsku, 72—73, 




Pelješac u protopovijesti i antici. 
Pelješki zbornik, 1, 1976, str. 15— 
80.
KOPAČ, Viktor
Dubrovačka perpera mjerilo vri­
jednosti prodane kuće. Obol, 17, 
1979, br. 31, str. 21—22 sa 2 sl.
MIMICA, Božo
Prilozi za dubrovačku numizma­
tiku. Obol, 14, 1976, br. 28—29, 
str. 17—19 sa 4 sl.
PETRIĆ, Nikša
Gradina Grad u Nakovani na Pe­
lješcu. U: Novija i neobjavljena 
istraživanja u Dalmaciji, Znanstve­
ni skup, Vodice 10—13. V. 1976. 
Split, Hrvatsko arheološko dru­
štvo, 1978., str. 35—48 sa sl.
ŠAŠEL, Ana — ŠAŠEL, Jaro
Inscriptiones latinae quae in Iugo­
slavia inter annos MCMLX et 
MCMLXX repertae et editae sunt. 
Ljubljana, Narodni muzej, 1978. 
8° 242 str. + zemljop. karta, (Situ­
la, 19).
— Objavljeni natpisi iz Cavtata, 
Hodilja, Janjine, Orebića i Stona.




Književne rasprave i eseji. Split, 
Čakavski sabor, 1979. 8° 282 str. 
(Biblioteka znanstvenih djela, 8.) 
— Iz sadržaja: Književni krug Ni­
kole Nalješkovića, str. 35—50; 
Mavro Vetranović i Petar He­
ktorović, str. 51—69; Priroda 
i pejzaž u djelima Marina Dr­
žića, str. 71—92; Marin Bene- 
tović i Dubrovnik, str. 93—102;
... Uvod u studij Gundulićevih 
melodrama, str. 115—134; Pro­
blem Gundulićeve »Dubravke«, 
str. 135—165; ... Vice Pucić
Soltan, str. 175—212; ... Hr­
vatska pastorala u književnim 
historijama, str. 239—255.
ČALE, Frano
Uskoci u teatru šesnaestog stolje­
ća. Porum, 18, 1979, knj. 37, br. 
4—5, str. 676—665.
O životu i djelu Marina Držića. U: 
Marin Držić. Djela. Zagreb, sve­
učilišna naklada Liber, 1979, str. 
7—173.
Na mostu Talija. Zagreb, Hrvat­
sko društvo kazališnih kritičara 
i teatrologa, 1979. m8° 213 str.
(Teatrologijska biblioteka, knj. 2.)
— Iz sadržaja:... Uvod u razma­
tranja o dubrovačkim scenskim 
prostorima, str. 43—56; Fotez i 
Dubrovnik, str. 57—66; Je li 
»Dživko Oblizalo i Sava Vra­
golov« Držićevo djelo, str. 95— 
116; ... Uskoci u teatru šesna­
estoga stoljeća, str. 117—130.
ČALE, Frano — ZORIĆ, Mate 
Boccaccio u Hrvata. Dubrovnik, 
22, 1979, br. 5—6, str. 63—95.
— Prisutnost Boccaccia u djelima 
dubrovačkih književnika.
DONAT, Branimir
Talent potvrđen pisanjem i proi­
gran u politici. Dubrovnik, 22, 
1979, br. 2, str. 79—89.
— Lujo Vojnović.
DRŽIĆ, Marin
Djela. Priredio Frano Čale. Za­
greb, Sveučilišna naklada Liber, 
1979. 8° 958 str. (Biblioteka »Te­
melji«, knj. 3.)
— Recenzija: Slobodan P. Novak, 
Gordogan, 1, 1979, br. 4, str. 
258—265.
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DUBROVNIK FESTIVAL — DU­
BROVAČKE LJETNE IGRE 1950 
-—1979. Zagreb, Dubrovačke ljetne 
igre, 1979. 4°. Nepag. sa sl.
FISKOVIĆ, Cvito
Satira »Dubrovnik danju i noću« 
iz 18. stoljeća. Forum, 18, 1979, 
knj. 37, br. 4—5, str. 656—675.
FLAKER, Vida
Rukopisna građa Iva Vojnovića u 
Nacionalnoj i sveučilišnoj biblio­
teci u Zagrebu. Kronika, 5, 1979, 
br. 12—13, str. 143—146.
GERESDORFER, Vera
Romanizmi u dubrovačkom govoru 
(U povodu 50-godišnjice smrti Iva 
Vojnovića). Zadarska revija, 28, 
1979, br. 1, str. 1—19.
GUNDULIĆ, Dživo
Suze sina razmetnoga. Predgovor 
Isidora Sekulić. Priredio Miroslav 
Pantić. Beograd, Slovo ljubve, 
1979. 16° 230 str. (Ex libris. Kolo 
prvo, knj. 2.)
— Knjiga sadrži fototipiju prvog 
izdanja iz 1622. godine i izda­
nje u današnjoj grafiji.
HEČIMOVIĆ, Branko
Obljetnička antologija o dramskom 
stvaranju Iva Vojnovića (1857— 
1929). Scena, 15, 1979, knj. 2, br. 
6, str. 20—37.
— Izbor ulomaka iz radova tride­
set četvorice hrvatskih i srpskih 
autora o Ivu Vojnoviću.
Hrvatska komediografija od Na­
lješkovića i Držića do naših dana. 
U: Branko Hećimović. Dramatur­
ški triptihom Zagreb, Hrvatsko 
društvo kazališnih kritičara i te­
atrologa, 1979, str. 5—82.
JELČIĆ, Dubravko
Sni i mòre Ive Vojnovića. Repu­
blika, 35, 1979, br. 11, str. 1058— 
1076. Pisma Ive Vojnovića Rado- 
slavu Bačiću. Kronika, 5, 1979, br. 
12—13, str. 161—171.
JURIĆ, Šime
13 pisama Didaka Dubravice Fran- 
cescu Peggiju iz god. 1753—1757. 
Anali, Dubrovnik, 17, 1979, str. 
215—228.
KAZALI, Antun Pasko
Dnevnik. Dubrovnik, 22, 1979, br.
4, str. 96—99.
— Objavljeni sačuvani odlomci 
dnevnika u engleskom origina­
lu i u hrvatskom prijevodu 
Luka Paljetka.
KOLUMBIĆ, Nikica
La novella VIII 10 di Boccaccio 
come ossatura del’intreccio narra­
tivo della commedia Dundo Ma­
roje dello scrittore rinascimenta­
le croato Marin Držić (1508—1567). 
U: Il Boccaccio nelle culture e le­
tterature nazionali. Firenze, Leo
S. Olschki, 1978, str. 371—391.
LEKSIKON PISACA JUGOSLAVI­
JE. Glavni urednik Živojin Boš- 
kov. Novi Sad, Matica srpska, 
1979, 4°
(Sv.) 2. Đ — J. 755 str.
— Leksikon sadržava podatke o 
ovim dubrovačkim piscima: Br­
njo, Dživo Baptista, Ignjat, Sti­
jepo i Šiško Đurđević, Antun 
Fabris, Đuro i Nikola Ferić, 
Marko Flori, Marko Faustin 
Galjuf, Alfonz Bazilije, Ber­
nard, Frano i Marin Getaldić, 
Dionizije Gigli, Timotej Gleđ, 
Antun Gleđević, Bazilije, Be­
nedikta, Ignjat, Matija, Nikša 
i Stjepan Gradić, Inočencije Gr­
gić, Miho Grgurević, Đuro Gri­
zić, Urban Grkeš, Ambrozije, 
Arkanđeo, Dživo Jerov, Jero 
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Rafov, Nikola Vidov, Vinčen­
co Marija Gučetić, Savko Gu­
četić Bendevišević, Dživo, Dživo 
Marinov, Dživo Marinov (dru­
gi), Dživo Šiškov, Frano, Fra­
no Franov, Frano Franov mla­
đi, Martin, Mato, Šiško i Trojan 
Gundulić, Đuro Hidža i Toma 
Ivanović.
MAŠTROVIĆ, Tihomil
Građa i dokumenti o Ivu Vojno­
viću u Arhivu Hrvatske u Zagre­
bu. Kronika, 5, 1979, br. 12—13, 
str. 139—142.
Tragovi Iva Vojnovića u Zadru. 
Kronika, 5, 1979, br. 12—13, str. 
147—151.
Ivo Vojnović i Zadar. Anali, Du­
brovnik, 17, 1979, str. 661—726 + 
2 sl.
MATKOVIĆ, Marijan
Tragom snova i zanosa. U povo­
du 30-godišnjice Dubrovačkih 
ljetnih igara. U: Dubrovnik festi­
val — Dubrovačke ljetne igre 1950 
—1979. Zagreb, Dubrovačke ljetne 
igre, 1979, (15 nepag.)
— U istoj publikaciji je i engles­
ki prijevod pod naslovom: In 
the wake of dreams and rep­
ture. On the occasion of the 
thirtieth anniversary of the 
Dubrovnik Summer Festival.
NOVAK, Slobodan P.
Komparatističke zagonetke. Osijek, 
Izdavački centar »Revija« Radnič­
kog sveučilišta »Božidar Maslarić«, 
1979. m8° 103 str.
— Sadržaj: Zašto se okrenula Ve­
tranovićeva Euridika, str. 7— 
21; Fragmenti o »Vučistrahu«, 
str. 23—47; Kanavelićevo »Su- 
žanjstvo srećno«, str. 49—54; 
Talijanski izvor Gleđevićeve 
»Zorislave«, str. 55—72; »Oton« 
Ivana Gundulića mlađeg na 
raskršću, str. 73—81; Prvi »Me- 
tastasio po našu«, str. 84—89; 
Što je tajna paške »Robinje«, 
str. 91—103.
Vučistrah i dubrovačka tragiko­
medija. Split, Književni krug, 
1979. 8° 223 str. + (36) tabli sa 
faks. (Biblioteka znanstvenih dje­
la, 11).
S rubova raguzine. Dubrovnik, 22, 
1979, br. 1, str. 5—26.
Postanak Kanavelićeve tragikome­
dije »Vučistrah«. Forum, 18, 1979, 
knj. 37, br. 6, str. 1053—1113.
Nešto građe iz bečkih policijskih 
arhiva o hrvatskom kazališnom 
životu sredinom XIX stoljeća. Da­
ni hvarskog kazališta — XIX sto­
ljeće. Split, Čakavski sabor, 1979, 
str. 414—445.
— Između ostalog i o Bundićevu 
teatru.
PALJETAK, Luko
Uz dnevnik A. P. Kazalija. Du­
brovnik, 22, 1979, br. 4, str. 101— 
104.
— Vidi pod KAZALI, Antun Pas­
ko.
PANTIĆ, Miroslav
Književna tradicija i savremeni 
život u dubrovačkim komedijama 
sedamnaestog veka. Letopis Mati­
ce srpske, 155, 1979, knj. 423, br. 
1, str. 27—50.
PAVLIČIĆ, Pavao
Rasprave o hrvatskoj baroknoj 
književnosti. Split, Čakavski sa­
bor, 1979. m8° 239 str.
— Sadržaj: Žanrovi hrvatske ba­
rokne književnosti, str. 9—29; 
Barok kao period starije hr­
vatske književnosti, str. 31— 
67; Hrvatska barokna književ­
nost prema renesansnoj, str. 
69—104; Neke zajedničke crte 
baroknih »plačeva«, str. 105— 
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128; Parodijski aspekti barok­
nih komičnih poema, str. 129— 
144; Kojemu književnom žan­
ru pripada Gundulićeva »Du­
bravka«? str. 145—163; O se­
mantičkoj vrijednosti metrič­
kih elemenata u Palmotićevim 
melodramama, str. 165—184; 
Petrarkistički elementi u hr­
vatskoj baroknoj poemi, melo­
drami i epu, str. 185—201; Ju­
dita i Osman kao tipovi epa, 
str. 203—236.
PEDERIN, Ivan
Hrvatska, osobito njezino primor­
je, te Hrvati i Balkan u njemačkoj 
lijepoj književnosti. Radovi Zavo­
da Jugoslavenske akademije zna­
nosti i umjetnosti u Zadru, 26, 
1979, str. 121—170.
— Između ostaloga obrađeni su i 
radovi njemačke beletristike 
koji kao temu uzimaju Du­
brovnik.
PERIĆ, Ivo
Vojnovićeva »Elegija« prigodom 
smrti Ivanke Čingrija. Kronika, 5, 
1979, br. 12—13, str. 152—155. 
Jedan uzvraćaj Ivu Vojnoviću na 
njegove nepovoljne misli o Du­
brovniku. Kronika, 5, 1979, br, 
12—13, str. 156—160.
PURATIĆ, Marina
Kraća analiza Horacijeve pjesme 
»Donec gratus eram tibi« (Carm. 
III 9) (Hrvatski i srpski prepjevi i 
prijevodi). Marulić, 12, 1979, br. 
3, str. 221—227.
— Između ostalih prijevodi Miha 
Bunića Babulinova, Dživa Bu­
nića Vučićevića, Luka Miha 
Bunića i Đura Hidže.
PURATIĆ, Željko
Iz prepjeva Vergilijevih »Georgi­
ca« od Đura Hidže. Latina et gra­
eca, 1979, br. 13, str. 35—37.
Neki Hidžini prepjevi Katulovih 
pjesama. Latina et graeca, 1979, 
br. 13, str. 38—42.
Nekoliko Hidžinih prepjeva iz 
»Grčke antologije«. Latina et gra­
eca, 1979, br. 14, str. 46—50.
STIPČEVIĆ, Augustin
Pisma Ive Vojnovića. Republika, 
35, 1979, br. 11, str. 1077—1090.
— Pisma Iva Vojinovića iz razdob­
lja 1914—1915. majci i sestri 
Katici.
ŠONJE, Šimun
Još jedan hrvatski Homer u na­
rodnom stihu prije Maretićeva Ho­
mera. Forum, 18, 1979, knj. 37, 
br. 3, str. 524—548.
— O Orsatu Puciću kao prevodi­
ocu Homera.
Prvi hrvatski Homer u narodnim 
nesimetričnim desetercima. Du­
brovnik, 22, 1979, br. 1, str. 27—41. 
— O Antunu Pasku Kazaliiju kao 
prevodiocu Homera.
TOMASOVIĆ, Mirko
Kombolove kazališne adaptacije i 
nadopune. Forum, 18, 1979, knj.
38, br. 7—8, str. 123—154.
— Kombolove intervencije u Dr- 
žićevim tekstovima.
VONČINA, Josip
Domaći književni odjeci u Vetra- 
novićevu »Piligrinu«. Umjetnost ri­
ječi, 23, 1979, br. 2, str. 103—129
IV. LIKOVNA I GLAZBENA 
UMJETNOST
DEMOVIĆ, Miho
Franko-flamanski glazbenici u re­
publici Dubrovnik, Dubrovnik, 22, 
1979, br. 4, str. 65—95 sa sl.
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FISKOVIĆ, Cvito
Ivo Bizar i likovne umjetnosti. 
Anali, Dubrovnik, 17, 1979, str. 
283—363 + 9 sl.
Engleski spomenici i umjetnine u 
Dalmaciji. Peristil, 22, 1979, br.
22, str. 73—88 sa 25 sl.
HAN, Verena
Razmatranje o tehnologiji i orga­
nizaciji rada u dubrovačkom sta­
klarstvu (XIV—XVI). Zbornik Mu­
zeja primenjene umetnosti, 19— 
20, 1975—1976, str. 85—95 sa 1 sl.
JANC, Zagorka
Povezi administrativnih knjiga u 
Dalmaciji od XV—XVIII veka. 
Zbornik Muzeja primenjene ume­
tnosti, 19—20, 1975—1976, str. 97— 
103 sa 9 sl.
LENTIĆ, Ivo
Radovi rimskih zlatara u isusova­
čkoj crkvi u Dubrovniku. Vijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvat­
ske, 28, 1979, br. 4, str. 14—20 sa 
sl.
PRIJATELJ, Kruno
Problemi i ličnosti slikarstva 19. 
stoljeća u Dalmaciji. Dani hvar­
skog kazališta — XIX stoljeće. 
Split, Čakavski sabor, 1979, str. 
472—485.
TUKSAR, Stanislav
Glazba i politika u renesansnom 
Dubrovniku. U: Zbornik radova sa 
znanstvenog skupa održanog u po­
vodu 75. godišnjice rođenja Pavla 
Markovca (1903—1941). Zagreb, 
16—17. studenoga 1978. Zagreb, 
Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosti, 1979, str. 99—109.
V. POMORSTVO I 
BRODOGRADNJA
HRABAK, Bogumil
Pola stoljeća najnižeg nivoa dubro­
vačkog brodarstva. Acta historico- 




Prilog poznavanju dubrovačkog 
pomorstva u razdoblju francuskog 
zaposjednuća (1806—1813). Anali, 
Dubrovnik, 17, 1979, str. 365—429 
+ tabla + tabela.
KISIĆ, Anica
Ostaci potonuloga dubrovačkog 
broda iz XVI. stoljeća kraj otoka 
Šipana. Anali, 17, 1979, str. 73—98 
+ 35 sl.
LUETIĆ, Josip
English mariners and ships in se­
venteenthcentury Dubrovnik. The 
mariner’s mirror, 64, 1978, br. 3, 
str. 276—284.
Naši pomorci stranog državljan­
stva članovi posada jedrenjaka 
Dubrovačke Republike 1797—1807. 
Anali, Dubrovnik, 17, 1979, str. 
251—281 + 2 table.
Prijave pomorskih havarija mle­
tačkih brodova u Dubrovačkoj Re­
publici. Iz djelatnosti »Pomorskog 
konzulata — Skupštine« Dubro­
vačke države. Naše more, 26, 1979, 
br. 4, str. 164—168.
Brodovi u vitrinama. Muzejsko 
modelarstvo starih jedrenjaka. Du­
brovnik, 22, 1979, br. 1, str. 79—108 
sa sl.
Markiđanski pomorci na trgovač­
kom brodovlju Dubrovačke Repu­
blike (1797—1806). Naše more, 26, 
1979, br. 1—3, str. 42—44.
MITIĆ, Ilija
Pravo azila — utočišta na brodo­
vima Dubrovačke Republike. Naše 
more, 26, 1979, br. 1—3, str. 50—51.
PERIĆ, Ivo
Prvi pomorski časopis u Dubrov­
niku (u povodu 60-godišnjice po­
četka njegova izlaženja). Naše mo­
re, 26, 1979, br. 1—3, str. 47—49. 
— Časopis »Naše more« koji je 
izlazio u Dubrovniku 1919—1920. 
Socijalna struktura učenika du­
brovačke Pomorske škole uoči pr­
vog svjetskog rata. Naše more, 26, 
1979, br. 4, str. 93—94.
ŠIŠEVIĆ, Ivo
Kapetan Jakov Podić, pomorac i 
pedagog. Naše more, 26, 1979, br. 
4, str. 169—172 sa sl.
VI. DIPLOMACIJA I KONZULATI
MITIĆ, Ilija
O stjecanju državljanstva u Du­
brovačkoj Republici u 18. stoljeću. 
Dubrovnik, 22, 1979, br. 2, str. 
91—94.
Imigracijska politika Dubrovačke 
Republike s posebnim obzirom na 
ustanovu svjetovnog azila. Anali 




Spomenički kompleks Lazareta u 
Dubrovniku. Arhitektura, 32, 1978, 
br. 166—167, str. 55—56 sa sl.
DEANOVIĆ, Ana
Bernardino da Parma iim Ragusa. 
U: Architettura fortificata. Atti 
del I0 congresso internazionale. 
Piacenza-Bologna, 18—21 marzo 
1976. Bologna, Istituto italiano dei 
castelli, Sezione Emilia-Romagna, 
1979, str. 439—445 sa sl.
FISKOVIĆ, Cvito
Le ville ragusee. Arte Veneta, 32,
1978, str. 68—72 sa 6 sl.
HORVAT, Jesenko
Dubrovački teatar tijekom 19. st. 
Glasilo Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, 3, 1979, br. 
4, str. 137—144 sa crtežima.
MARASOVIĆ, Tomislav — GVOZ­
DANOVIĆ, Vladimir — SEKULIĆ- 
-GVOZDANOVIĆ, Sena — MOHO­
ROVIČIĆ, Andre
Prilozi istraživanju starohrvatske 
arhitekture. Split, Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti 
— Kabinet za urbanizam i arhi­
tekturu, Arhitektonski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu — Centar 
za arhitekturu i urbanizam u Spli­
tu, 1978. 4° 155 str. sa 64 table + 
(11) tabli.
— U knjizi je, među ostalim, obra­
đena starohrvatska arhitektura na 
čitavom području Dubrovačke Re­
publike.
MARINOVIĆ, Ante
Povijesna jezgra Dubrovnika u su­
vremenim tokovima života grada. 
Arhitektura, 32, 1978, br. 166—167, 
str. 53—55.
NODARI-KRSTELJ, Maja
Dubrovačka stambena arhitektura 
XV i XVI stoljeća. Dubrovnik, 22,
1979, br. 4, str. 33—63 sa sl.
PIPLOVIĆ, Stanko
Zaštita graditeljske baštine Lasto­
va. Vijesti muzealaca i konzerva­




IX. POVIJEST ZDRAVSTVA I 
PRIRODNIH ZNANOSTI
BAČIĆ, Jurica
»Donne publiche« u srednjovjekov­
nom Dubrovniku. Acta historica 
medicinae, pharmaciae, veterinae,
16, 1976, br. 2, str. 65—69.
Sukobi među liječnicima Dubro­
vačke Republike. Acta historica 
medicinae, pharmaciae, veterinae,
17, 1977, br. 1, str. 27—30.
Higijensko-epidemiološke prilike u 
Dubrovniku krajem XIV i počet­
kom XV stoljeća. Dubrovnik, 22, 
1979, br. 2, str. 65—77.
BONIFAČIĆ, Andrija
Marin Getaldić o određivanju po­
lumjera Zemlje. Prikaz jednog pro­
blema iz djela »De resolutione et 
compositione mathematica«. Anali, 
Dubrovnik, 17, 1978, str. 99—116.
DADIĆ, Žarko
O paraboličnim zrcalima Marina 
Getaldića. Anali, Dubrovnik, 17, 
1979, str. 119—124 + 2 sl.
GRMEK, Mirko Dražen
Renesansni učenjak Donato Muzi 
i njegov liječnički rad u Dubrov­
niku. Anali, Dubrovnik, 17, 1979, 
str. 49—71.
HERKOV, Zlatko
Rudžer Bošković (Rogerius Jose­
phus Boscovich) und die Masse sei­
ner Gradmessung. U: Arithmos — 
Arrythmos. Skizzen aus der Wis­
senschaftsgeschichte. Festschrift 
für Joachim Otto Fleckenstein zum 






CONOMICA IUGOSLAVIAE — BI­
BLIOGRAFIJA O EKONOMSKOJ 
HISTORIJI JUGOSLAVIJE — BI­
BLIOGRAPHY OF THE ECONOMIC 
HISTORY OF YUGOSLAVIA. Ko­
ordinator i urednik Ivan Erceg. Za­
greb, Komisija za ekonomsku hi­
storiju Jugoslavije, redakcija »Ac­
ta historico-oeconomica Iugosla- 
viae, 1978. 8° XI + 229 str. — Bi­




skih radova o Dubrovniku (1976— 
1979). Anali, Dubrovnik, 17, 1979, 
str. 743—778.
PALJETAK, Luko
Kratka bibliografija »Mjesečne ilu­
strovane revije Dubrovnik« iz 1929. 




Juraj Dubrovčanin o peripatetič­
kom tumačenju unutarnjih pokre­
tačkih principa. Prilozi za istraži­
vanje hrvatske filozofske baštine, 
3, 1977, br. 5—6, str. 133—158.
GIORGETTI, Dario
Una villa romana presso »Tuscu­
lum«: Dalle ricerche erudite del 
’700 alle indagini moderne. Atti 
della Accademia nazionale dei Lin­
cei, 373, 1976, Serie ottava. Ren­
diconti, Classe di Scienze morali, 
storiche e filologiche, vol. 31, fasc. 
7—12, str. 451—477 sa 11 sl.
573
— O iskapanjima rimske vile na 
Tuskulu kod Frascatija koja je 
vodio Rudžer Bošković.
IVANČEVIĆ, Vinko
Inventar kuće pelješkog pomorskog 
kapetana iz početka 18. st. Naše 
more, 26, 1979, br. 4, str. 176—179.
JURIĆ, Boris
Stari dubrovački ekonomski pisci.
Naše more, 26, 1979, br. 1—3, str. 
27—41.
— Benko Kotruljić, Nikola Vitov 
Gučetić i Stjepan Gradić.
MIRKOVIĆ, Vladimir
Otokar Keršovani u dubrovačkoj 
publicistici. Anali, Dubrovnik, 17, 
1979, str. 727—741.
GLAVINA, Frano
»Faraon« u Trpnju, najstariji no­
gometni klub na Pelješcu. Povi­
jest sporta, 10, 1979, br. 38, str. 
3241—3249 sa sl.
MULJAČIĆ, Žarko
Kako je A. Fortis pripremao za 
drugo francusko izdanje »Puta po 
Dalmaciji« novo poglavlje o Du­
brovniku. Anali, Dubrovnik, 17, 
1979, str. 229—250.
PALJETAK, Luko
O »Mjesečnoj ilustrovanoj reviji 
’Dubrovnik’« iz 1929. godine. Du­
brovnik, 22, 1979, br. 1, str. 109— 
112.
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